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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik 
Brand Endorser terhadap pembentukan Brand Image pada PT LG Electronics 
Indonesia (Mobile Communciation) di Wilayah Jakarta. Dan juga untuk mengetahui 
karakteristik Brand Endorser apa yang menjadi pengaruh penilaian masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, dengan melakukan survey melalui 
penyebaran kuesioner. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 
10.075.300 penduduk wilayah Jakarta. Sampel diambil sejumlah 100 responden 
penduduk wilayah Jakarta. Analisis data dengan menggunakan Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji Normalitas dan Uji Regresi. Hasil yang dicapai melalui pengolahan 
data menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan valid, reliabel, dengan normal 26 
butir pernyataan memiliki nilai yang cukup signifikan. Analisis regresi yang 
dilakukan terhadap variabel X dan Y disimpulkan mempunyai pengaruh yang positif 
antara Brand Endorser terhadap Brand Image sebesar 33,5% dan sisanya sebesar 
66,5% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak di bahas di dalam penelitian ini. 
Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara Brand 
Endorser terhadap Brand Image PT LG Electronics Indonesia (Mobile 
Communciation).  
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Abstract 
 
The purposes of this research are to understanding the effect of Brand Endorser 
attractiveness regarding bulding Brand Image toward PT LG Electronics Indonesia 
(Mobile Communication) in Jakarta. And also to perceive which Brand Endorser’ 
characteristics that predisposing people appraisement. The research is using 
quantitative method by consucting a survey through questionnaires. The population 
of this research is 10.075.300 in Jakarta Region population and there are 100 
respondents for sample in Jakarta Region. Data analysis are using Validity, 
Reliability, Normality and Regresion test. The results from data processing shown 
that the measuring instruments are valid, reliable with 26 statements having 
significant value. Regression analyzes were conducted to X and Y variable to 
conclude that Brand Endorser have 33,5% positif influence towards Brand Image 
and the other 66,5% are influence from another factor that will not be discuss in this 
research. So the conclusion of this research is theres positif influence between Brand 
Endorser to Brand Image of PT LG Electronics Indonesia (Mobile Communication). 
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